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A las 17 h,- Desfila ücj concursan -
tcjG infantiles sagun -
cat;.:-rjorias: a) gasta -
7 anos ; b) ile 7 n 10.
A las 18-h,- Entrrjrf'.'. de: prumias
A las 19,30 h.- Gran Gailc can doc-
fil u de: r'isfraccs para
par jas . Entr,;ga. du - •
nrtjnias c:n un descanso !
ECOS DEL TELECLUB
—-' .in'i-i.. i.' '-..i por j. Estulrich
POcQS temporadas invernales, dcdc que el Tclcclub tuvo vida propia, habíase
visto un programa tan apretado com cl da esta temporada; y si no, que juz-
guen loa lectores:
El diu 12 del etc. hubo una proyccidn. de clipòsitivas de una calecida
obra maestra del fotògrafo del Club Vincos Manuo l Paris, artista que ha
conseguido mas de setenta premios. L4stima que no asistiera más público.
lluego cl diu 19 hubo una charla que protagonizaron Ware Verger , roclucrtor
deportivo d:; Diario de Mallorca y Antonio Tarqbini, sociòlogo, sobre cl
torna "El futbol, fenómeno de masa»1'; asistid mucho público» que siguió con
vivo intcrdc la disertación y el diálogp.
Pasamos ya al domingo dia 22, cuando al mediodía tuvo lugar la Asamblea
de socios^ que tuvo escasa asistencia; Por decisión do los socios, pasan
a engrosar la lista do diroctigos ya existente Francisca Juan (de Sastre),
Rusa Sastre, Margarita Bou y Juan Company Gaya.
So prcsntd y aprobó un apretado plan de actividades, para seguidamente
dar el tsororo cuenta del cstadoi económico; hubo, durante el pasado año,
Unos ingresos del orden las ciento quince mil pesetas y unos gastos de
unas ciento veintidós mil, habiendo por tanto déficit.
La noche del mismo domingo estuvo animadísima, como nuncn recuerda nadie;
crn el motiva la celebración de la velada de "Canco d,eS pobló5, y por cierto
que quienes asistieron lo pasaron en grande, divirtiéndose a maros; eran
todos los actuantes aficionados locales, algunos octogenarios, que hicieran
demostración de sus dotas y de lo que puede dar de sí nücatra genuína gan-
ción; veladas no :o osta habrán de PépréittirrsDüiICION
Y ya dentro de dos dias la gran gala del VI Concurso de Disfroces, cuyos
premios patrocina la firma Vc-Ga, que nos tiene acostumbrados a buenos
premias; asi que el dia 29, a las cinco de la tarde, dusfilc de disfraces
infantiles, y a partir de las seis, baile con la orquesta LOS FKJAMERS, y
en uno do los intermedios, desfile d.; disfraces para parejas jfo individúalos)
A juzgar por el ambiente reinante, promete ser una gran fiesta do Carnaval
que puedo superar oí iïiito de nños pasados.
Como en años anteriores, también esta organiza el Tolcclub el '-'ortámen
Poático "Virgen de. Consolación", que sc¡ falla ci dia de la fiesta "D,cs pa
i es poix1,1 i y cuya bases son parocidns n las de pasadas ediciones,
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yUNÎAtfifff© ••'
Nuevos aires se están tomandp en el Consistorio . Noticia que nos
alegra, ya que los lectores - por fin - estarán al corriente de todos
los asuntos del Ayuntamiento . Decíamos "aires nuevos" porque a partir
de este número, este BOLETÍN dedicará una página para informar a los
santjoaners de las noticias sucedidas o por suceder dentro del mes a
que haga referencia para su publicación .
El Ayuntamiento de esta Villa en sesión plenaria celebrada el día
6 de Febrero de 1«976?con motivo de la reorganización del Consistorio ,
acordó dirigir un saludo a la población y a la vez pedir la colaboración
de los vecinos del municipio.Cumpliendo dicho acuerdo se dirige el pre-
sente escrito.
:?AMHASLS£S
Con motivo de las últimas elecciones y consecuente deestructura -
ción del gabinete consistorial,nos^permitimos molestar su atención con
estas sencillas ledras cíe salutación,,
Les que de veras aprecimaos el pasado y el presente de nuestro
querido San Juan,_sñnt:.]ro9 la profunda preocupación por su futuro.Por
ealo te invitamos á colaborar activamente en la programación y realiza-
ción de este futuro que acaba de empezar,evolucionando sobre la valiosa
plataforma de nuestro pasado.
El Ayuntamiento,consciente de los problemas que San Juan tiene
planteados,y responsable de su futuro, lanza una sincera invitación al
pueblo, para que tonando consciência de la responsabilidad de vecinas ,
colabore activamente j participe en los proyectos y a veces delicadas
decisiones de bien oomm; y propio.
SAN JUAN. ITEGKSIIA TB TU*AYUDA, el Ayuntamiento no es cosa de unos
pocos, íus dificulTãcIês, oçInTonë's, sugerencias y proyectos serán siempre
motivo de especial atención. A tal efecto se instalará un buzón en la
Casa Consistorial.
El Ayuntamiento,para este programa, abre sus puertas a todos sus
vecinos para ofrecerles un servicio de administración,coordinación y
dirección. Nos sentimos con la consciente obligación de servir al pueblo
y en consecuencia pedimos tu valiosa aportación personal, para que iodos
juntos en objetivos-- concretos, hagamos realidad lo que hoy podría ser
un sueño lejano.
El equipo de trabajo consistorial asegura no regatear esfuerzos
para conseguir ur.a ílayor promoción de nuestra villa en todos los niveles
y a través de las distintas DELEGACIONES, de las que se han hecho cargo
los distintos concejales, con transparencia de información y rápida ge_s
tión, para hacer de San Juan un pueblo más humano,más digno,más cómodo.
PEDIMOS VOTOS_DE CONFIANZA para demostrar con hechos concretos la
ilusión que se respira en el Consistorio en hacer cuánto se pueda en
bien del pueblo y de sus personas concretas.
Entendemos que si no colaboramos todos juntos hoy, en pro de San
Juan, que a la vista está su necesidad, no tendremos derecho a quejar-
nos mañana.
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RELACIONES PUBLICAS
•^ ^^¿* j^e75go¿¿ &¿ <:ur ta-*•"• • • /' " ' **·»······Bgte· • - . ' • • " i • • » - < • « » i..-.« . . . . . .
K o v E L A C O R T A -
V l S T O H I A d e A M O R
* ru_[*rmjM*uju*mir*i *a»t-*ánr *w>-*r-rr*«nj*i *Mu"*M_^*miLii
. ...Pu<5 also a:ír,cu.miâo cl llee^r G ci-
nrto" TV. r • JS'" de ru p:-.ror.;ci<5n y olvi —
àfîTF-e d.; le ¡;.u prof 'C'guií'. ,pòr uiior: inc-
tiarböc ,y nie;-<trí.o no scuuií - - u rno^o -
ri:.- 1¿ oonti-'u: ción,restia oí nic^o
concepto der o tren vcc n,cu"l vui di ECO
ó.!/' ^T'iVG'/'ono r'-.yT.do.Ellf:. le e-':;cuchaba
©utro r.crvicct- y . t crVbrcda..'! fin pare-
ció CiUo Bl llcßf.bü al tcfirdno de cu pc-
rori/cl&ijporijUi- ¿.-dcptindo ur.u cctitud
d: s.-ricdîidjdc vclannidod n jor, fír^ve,
con ;rdrí.o un t Mito laaßuida perJ.iendo-
f e sii oí iní'initc,nta .- trevorro r. cru -
a: ã' ' 'con It d; ella, y cono ?á I«1- prc -
eir:tf>. Ir í'cT'Tiul;.-te a e.lfío o í. cl^uien
(¡UG flot- EG on oí rœbifcinte ,iruE.iur«5t
-Tu ¿Í..6 iAuic;rcp,..? - Y £'-vi voz tenie
^r:. lugcr da clo¡;yrÍK u:- t nto de ll&lito,
do c.ud, ,d j.rJocrtioublG.
Blla -fccnoTonajCólvin. cío lo cuc iba
c. prcGuntarlr; le tau-s d.-::¡o-vbí',y tcuero-
r- i do que <51 >'.-e volviorc .-.tr'í- ,no lo
deja tcminrr ."Brotí r^pid ,0:1 P--UB lu-
bicí-.jl-: ro-vpuet.tr.!
-Si...Si...SI!
Ur. fji triplicrcc y el toroeso on to-
no ì-.v.r, - Ito p;-, ffr.- (.^' no ívuod;. c- l^. rìo-
¿103? :;ud;:.'..Y r'ìeatri.-r lor pronunci¿'bi. KO
j.c^roí ï - -1 quo PB •-•.••tronoció" :•! notar
cor--.o ru hombro i-o-^-bc. con «ou br:.¡zo.
Paro ^i'.&ti: rori.iv.r: SU¿T" t.vrdc BC fus-
rc;i oocidoí- dol br^o.Y ¡-.&i de vulßcr
ir ci;*- • ••:•-• tro cllor: el ncvir.sGO. .£-i,or.RÍ •
PÍ:.-». e.. oci&if£Jihol;-.dofpcro frió...Sin un
bor:o,r-í.n t;iquiera un^. e. r:t ci.: ,vn fjjnple
o ¿uorte ¡.prot'n de rr,.-.r.on.ï;oGor ruó un
priour anor,un; oblig.- .cidn inpus ta por
Ir; .-.-.;.-.rch;,v de l»-.r circunr-ttaciae^cnpeaa«
- d î i rin Ir rer.or czaocißn.Gin 0^0,^X8^'°,
cue no fo r:.- be- nunca CUPÍIÜO vt, produ-
cirre ,ri a .-.nvolvernos en f.líjo CIUG no
co"iprc.i"i.dcaor jpnro ri í.nhr-L ñor.
"• .• • • V ,i * • ' ' '" '
v • - ' • ' '
Tr- -.ncurriclo el tiempo EU riovi&z&c
tr:--:?;--currió pla.cid-.aianto con cr^e der;--
rrollo ca;o t^n 'icr.dL..í.i '\ucllc.n oojn en
oí empiri tu el planer •. -^or.
A olio no 1..: .-¿iTí-bí.-Ji l.-.;c: ¿viorne -
r; ciones dar. Ì-M/.u o r s n en 1..- ciudad, ya
ûir.ren un 1- c':lle,en öl 13?tro,on cl
ciño,dcnd qui or.- ov.a fuornn, - nhslaba
Cí;tí-.r rola con El,huir de Ir, ^:"te.Sl
rror qv'.ori:.' ou;- inund.'rc toro r,u f:.cr,
ein tcr;titVor d;. nin£'un^ especie» jío
óA.ib patr I»?».;- dcnf.Rjr.ìiio pr.rs. oli?,
eolG.:'o dof;;e¿b- ci:¡:;pcrtir cr-.n rrùic tu
iGlicio<'.:-d,Eino ror duoíú y £ev.or<- do
ollc.A:u-b: :vn oi-i'A?. ; .'-. 1 ri'tui-f.-lsaa,
tertiär- ;;n.'co: us; f-u ru- :£•/•• do ser.Sin
c.udf. per olle C.3 :-ncortro.rf-'.e on cl c n.po
o o:. 1; sortim ':0 lo .-.•iitcj-.b- nic.r li-
bro ;no dt.pord r do ne die. Go 54; -b;, entoa—- r
coc ccrrìc.ndo,i.lti ndojf'in t-uc r cie pu-
dior ponor lldte r. cu .ac;?rla,.::i con-
pr.rtir -ru f^licidcd.'if" oro. 1- r.uprc -
n\a libv.--rts.d ;: c.uo crpirnbr.Liberttd dc-
¡•:CF:tic; ,pcr ò cirio i;!;:i,(:u;- ?. ooîrvcr-
tir er. ur.: cri; tur f-lia.El,poco :: po-
co, f uí ce -p- rtior.do —¿ co,·.cï.··o? - o&r..
í'.floí.on y f-u vid; viete,de. rodente,i -
rund.; d: por un luz,,pur un:, cl.ridtd c^us
iaitc:.::,.ru C!-.piritu,c-rccicr.1-» .!
•'.;:£,to(;o:- lo; ui L r fr,: t:?.vor IOK
cvorovoch. "b n ^:.^1.' c: c . " ' : : 1 dt1 1- oiud'd
c,uo p. r; cllor: toni.. cV,.-. ;j^cierrosy ren-
tirec ra.:-.i-! ( « u - , libro?:.,robor<;.n.o¡:: y r'oñor»s
de t'u yror'i: cx:l;:toncin.ívf.-l intcirpr. tcb. r.
Ir. libortad.
jBllE,f'.dc;r-'.-. f^o-.it-nC-iorK^; r>ur pro-
forcncicr .. 1- ci?-- cur; ios-...:;?• por !-•• co"-
t^.Coit. br, va.Pocu^ñ:" y ûolicios-^e c';--
1/xp.Solit, riíiE.Boivti;-:. vord d.--3'o í^loits
tenderte on ir , rcn^.Contsmpl.r oí a -
av.! cL-.TO ciel cielo ,y cl rtâ. i-^f- fuor-
•co dol :-.,¿;.ro rortrun.lf.ti.-.. pt In: :•• de co-
zo t-1 ve.'; 1 f b··ríiUidcaïll·.c· de bl-.ncac
volí..r f.urc-'-:c* oí rv r dcvfi. ndo ^u 3ï«".n—
¿GZ:.. ,c:.u pcíorio p^r:ti -•-•. PU i.nrißiiifl -
c;.r-ci^. Continu;:, lucia entro David y Go-
liath.En ciortr. cc¿TÍ(5n oonparí t: IOB —
douu'doroK de fi.--:rc,s,csorac IOF- iœr, va - -—^
liante;- de Ics c]ont.rcs,frcntc a i¿s
fierc.t;,:iK:.fc :-;onr.itrucc;-'.r;.
El ííAUÍí:: incli'.i: ïi<!o';C por
IC-T: excurr·;ioror·i ¿ le nont;.ür,t;:.l vez
por loi; rt¡fí.-biO'.- M^O d: j •.T¿.-. o^ t-.u *ai-
;io el do-, rrollo de ¡-u vid;:,c*.*! -to -
rioridid A ru r:ovi,.zgo.Contor.plar la
ÍA'aoncidad dol HO.r y dol cielo. Le a«.
turriiP-.S/jnajertuc-idid M.AWfôaian.r
 ( Continuara) J.Julia
E Q U I P O D E R E P O R T E R O S
n Q n
Con las últimas lluvias caídas,otra
vez volvamos a tenar la carretera de Mana
cor» , tramo desde la salida del puebla -
hasta el "malí d'aigo" , atra vez enchar-
cado . Al equipo de reporteras,algunos —
santjoancrs Ics pidieron los motivos par
los cuales la calzada volvía a estar en e
estas pfisimas •condiciones(¿¿??) .El "quit"
de In cuestión es que los colectores que-
hay esparcidos a lo largo cíe este tramo ,
están obstruidos por tierra y demo's suci£
dades qua obstaculizan la entrada de agua.
Por lógica , el agua en lugar de correr -
por ul alcantarillado ., va oor la calzada.
Hacernos la..íposiblcj para que la DIPU
TACION PROVINCIAL , tome cartas en el asun
to , ya que dicha obra de ella depende y
pedimos a grandes gritas una ripida solu-
ción , ya que par ejemplo para verana ya
no es necesaria . La solgoión ,
tiene la DIPUTACIÓN PROVINCIAL.
núes la —
n n g g g o g .
Parece sor que debido al relámpago
que hizo su descarga en 'nuestro campanario
quedando diezmado , pnruce ser que amenaza
desrrumbarsp , ya que dicho relámpago sa-
cudió y resquebrajó alga las cstructuras-
de dicho camananria . Sobre la acera de —
Ga'n Tronca , se pueda contemplar algunas
grietas, que ocasiona dicho fenómeno .
Sería interesante que se solicitase
la opinión de un aparejador y maestro de
obras , para evitar posibles males mayores
que podrían ser graves .,
o o o o o n
Ya se ha reunido la Comisión Organi^
zariora de la ".FESTA D'ES PA I PElX'r, para
hacar clsprograma , entre otras cosas , de
dicha fiesta . Parece ser que habrá concur
sos de pintura , poético y carreras diclis.
tas para aficionados
 f y miles y miles de
empanadas , que seguro que serán riquísi- .
mas.
V CONCURSO POÉTICO "VIRGEN DE CONSOLACIÓN
"FESTA D "ES ;JA I PEIX"
Patrocinado por el Ayuntamiento de S.Juan
Organizado por el Tele-Club Comarcal
B A S E S
I9.- Podrán tomar parta en este Conscurso
todos los poetas que las desean.
29._ |_os trabajos se presentarán por tri
plicado , teniendo una extensión entre -•
un mínima da 20 y un máximo de 60 versos,
pudiendc estar escritos en castellano o
mallorquín.
33,- Los poemas llevarán título y lema ,
irán sin firmar , acompañados de sobre -
cerrado que contenga en su interior cl-
nombrcy dirección del autor y en su ex-
terior el lema . Las que obten al premio
local lo harán constar junto al loma .
4.S.- Los poemas pordrín ser de tama libre,
con sólo hacer mención a la Virgen,de -
CtwnsalacitSh o a la "Festa d'es Pa i "Ptìix"
5-.- ET plaza de admisión terminará el
día" 20 de Marza de; 1.976 ; pudiendo en-
tregarse las abras , o enviarse por
Qorrco al TELE-CLUD COMARCAL DE SAN JUAN,
BELISARIO 18.
 :
69.- Se establecen dos premios:
12 - Dotado con 5.000 ptas
22 - Dotado con 1.000 ptas , sólo para
autores locales. : , ; :
Podrán concederse "ACCÉSITS" si cl
Jurado lo cree oportuno .
.79,- El fallo del Jurado , que estará for
mado par relevantes personalidades de —
las letras , será inapelable ; no podrá
declarar desierto ninguno de los dos pro
mios.
8-.- Sc dará a conocer dicho falla en la
tarde dal día 28 de Marzo , durante la
Romería en la Plaza del Santuario , antr£
gandoso las premias en el mismo acto .
SAN JUAN , FEBRERO 1.976
o o o g g g g g g g g g g g n g g g g o
PABLITOS
AL_TOMATE SE=LE |CHA=DEMASIADO=SULPATO=AMONICO_
Nadio pono en duda que las cosechas do tomato obtenidas on San
Juan son las más abundantes do la isla.
Varios son los factores que influyen en esta suporproducci<5n.El
primero do olios y oí más importante os el grado do preparación alcanzado
por nuestros agricultores,; en esto cultivo han logrado situarse en prime_
ra línea.
Poro a los horticultores do San Juan los ocurro lo quo a otros
que so destacaron on producciones superabundantes, y es que descubren que
oí abonado mineral, especialmente .el Sulfato Amónico, os el elemento que
produce el más espectacular aumento do cosechas. Do ahí el motivo por el
cual se sobrepaso con demasiada frecuencia a la hora do aportar sus abona
dos.
Cuando so aumenta progresivamente la dosis do abonado lloga un
momento en que so alcanza un punto al que podríamos denominar óptimo,en
el cual las cosechas tocan a su punto culminante. Si so sigue forzando ds_
te paulatinamente las plantas consumen más abono sin que so noto en sus -
resultados, y do momento no pasa nada. So produco lo que so dice "consumo
do lujo", quo on definitiva no os más quo uh despilfarro en abonado.
Si continuamos aumentando, entonces so produce una toxicidad, que
según su importancia causará trastornos más o monos graves, o en casos ox
tromos, la muerte do la planta.
En algunas plantaciones do tomate dol año pasado, aparecieron -
síntomas claros do czcoso do abonado nitrogenado. Comprobando la cantidad
de Sulfato Amónico incorporado resultaba quo sobrepasaba el doblo do lo -
normal. Esto no es un caso aislado, so podrían contar muchos. Los más ro-
ciontos so han producido en naranjales valencianos y en cultivos do pata-
ta y judía on La Puebla.
Puesto que hablamos de inconvenientes de exceso do abonado, es-
pecialmente nitrogenado, conviene docir cuales son las cantidades recomen
dables para el cultivo do tomato en San Juan :
EN EL MOMENTO DE PLANTAR
SULFATO AMÓNICO 300 kilos/ cuartorada
SUPERFOSFATO DE CAL 500 ,, ,t
CLORURO DE POTASA 300 ,, ,,
Esta mezcla puedo sustituirse por el abono compiojo 5-8-12 con
la cantidad do 1.200 kilos por cuarterada.
DESPUÉS DE LA FORMACION DE LOS PRIMEROS FRUTOS
SULFATO AMÓNICO 375 kilos / cuartorada
CLORURO DE POTASA . . 200 ,, ,,
Esto ultimo abonado so hará fraccionado en aportaciones cada 15 días.
M. Estolrich Mieras
SERVICIO DE ESTENSION AGRARIA
M A N A C O R
